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Format Digital Tugas Akhir/, Skripsi dan Tesis dalam bentuk CD/DVD 
 
Bentuk digital terdiri atas fisik dan non fisik (soft copy).  Bagian yang berupa fisik adalah bagian 
yang ada pada label kepingan CD/DVD diketik dengan urutan : judul, nama, NIM, kalimat 
“Dengan ini menyatakan bahwa isi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis CD-ROM sama dengan “hard 
copy”, tanda tangan asli Dosen Pembimbing, kepingan CD dimasukan ke dalam kotak CD 
transparan (mika), bukan plastik.  
Sedangkan bagian non fisik berupa soft copy atau  yang ada dalam CD/DVD berisi antara 
lain :  
1. File utuh (dari halaman sampul s.d lampiran dalam bentuk file pdf) dengan nama file 
NIM. 
2. File Artikel Jurnal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis (pdf) 
3. Folder NIM (nama file NIM) yang di dalamnya terdapat isi file Tugas 
Akhir/Skripsi/Tesis yang dipecah dengan nama file sebagai berikut :  
1) AWAL.pdf:  
Yaitu file Halaman Sampul/Cover, Halaman Judul, Halaman Pernyataan 
Orisinalitas (scan), Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah 
Untuk Kepentingan Akademis (scan), Halaman Pengesahan (scan), Abstrak 
(bahasa Indonesia), Abstract (bahasa Inggris), Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 
Tabel (jika ada), Daftar Gambar (jika ada), Daftar Lain (jika ada), Daftar 
Lampiran (jika ada).  
2) ABSTRAK.pdf (Abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)  
3) BAB I.pdf   
4) BAB.II.pdf  
5) BAB.III.pdf  
6) BAB.IV.pdf  
7) BAB.V.pdf  
8) DAFTAR PUSTAKA.pdf  
9) DAFTAR RIWAYAT HIDUP (discan).pdf 
10) LAMPIRAN.pdf  
(Semua file tidak boleh diberikan password apapun  karena akan dilakukan 






















Isi keseluruhan TA/ Skripsi/ Tesis 
File Artikel Jurnal 
Jika Ada 
 
Berisi mulai dari Cover s.d daftar lampiran atau 
sebelum isi BAB I 
